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Розвиток професійно-технічної освіти є досить актуальною  темою  на  сьогодні,  адже  
вона перебуває під глибоким впливом змін у сучасному суспільстві. Так, протягом останніх 
десятиліть у багатьох  країнах  світу  відбувалась  зміна суспільної парадигми – від 
технократичної до індустріальної,  від  індустріальної  до інформаційної. На розвиток 
професійної освіти вплинули суспільні інтеграційні процеси, такі напрями розвитку суспільства 
як глобалізація, демократизація, створення єдиного інформаційного простору тощо. Ці зміни 
відбулись такими темпами, що призвели до потреби негайного перегляду та реформування 
освіти на всіх рівнях, оскільки існуючі системи не повністю відповідали сучасним запитам та 
потребували переорієнтації. Орієнтуючись  на  сучасний  ринок  праці, професійно-технічна  
освіта  до  пріоритетів сьогодення відносить вміння оперувати такими технологіями та 
знаннями, що задовольнять потреби інформаційного суспільства та створять відповідну базу 
трудових ресурсів. Світовий досвід у сфері професійно-технічної освіти є не одноманітним та 
різнобічним. Для складання найбільш повного уявлення про закордонну систему розвитку та 
функціонування професійної освіти необхідно дослідити досвід найбільш розвинених країн 
світу. 
Професійно-технічна  освіта  Сполучених Штатів Америки  представлена  мережею 
різнорівневих коледжів. Місцеві коледжі, технічні і коледжі початкового рівня освіти 
Сполучених Штатів пропонують програми навчання, які можна порівняти з першими двома 
роками навчання в університеті і можуть вести до отримання ступеня за результатами 
чотирирічного навчання в коледжі. Крім того, особливістю місцевих коледжів є те, що вони 
пропонують курси загальної освіти, технічної освіти та професійної освіти, які дають студентам 
можливість отримати відповідну спеціальність, оскільки їх завданням є надання можливості 
отримання освіти будь-якому охочому. Місцеві коледжі зазвичай приймають більшість 
студентів, які відповідають основним вимогам і пропонують широкий  вибір  можливостей  при  
порівняно низькій вартості навчання. 
Випускники місцевих коледжів та коледжів початкової освіти  отримують дипломи про 
успішне закінчення дворічної програми, а також посвідчення після закінчення більш 
короткотривалих програм вивчення технічної освіти.  
У Сполучених Штатах місцеві, технічні коледжі та коледжі початкового навчання (як 
державні, так і приватні) пропонують навчання для отримання технічних професій. Дворічні 
коледжі пропонують широкий вибір програм, які розраховано зазвичай на рік, або більше з 
відривом від виробництва. В більшості своїй студенти успішно  закінчують  навчання  за  цими 
програмами, отримують посвідчення або диплом про початкову вищу освіту. Місцеві коледжі, 
коледжі початкової освіти та технічні коледжі також пропонують короткотермінові програми 
підвищення кваліфікації, розраховані на навчання протягом декількох тижнів чи місяців. 
Приватні навчальні заклади, які зазвичай спеціалізуються на роботі в одній галузі та можуть 
присвоювати чи не присвоювати ступінь, є альтернативними варіантами отримання технічної 
освіти.  
  
